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У монографії висвітлено основні вимоги до сучасних транспортних ГТД із вихід-
ними пристроями ежекторного типу. Викладаються результати теоретичних та експе-
риментальних досліджень вихідних пристроїв ежекторного типу та їх узагальнені ха-
рактеристики. 
Розроблено методи розрахунку вихідних пристроїв ежекторного типу різного 
призначення та високоефективні експериментальні зразки вихідних пристроїв ежек-
торного типу. Розглядаються проблеми узгодження параметрів ежекторних вихідних 
пристроїв з ГТД. 
Представлено пропозиції щодо можливості використання вихідних пристроїв 
ежекторного типу для забезпечення вентиляції підкапотного простору транспортних 
ГТД та контейнерів стаціонарних ГТУ. 
Надано рекомендації щодо проектування вихідних пристроїв ежекторного типу 
та систем вентиляції. Виконані дослідження стали базовими для розробки нових вихі-
дних пристрів ежекторного типу. 
Для працівників авіаційної промисловості, співробітників наукових та науково-
дослідних організацій, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів авіаційного 
профілю. 
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